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Аннотация: Авторы предпринимают попытку рассмотреть особенности формальной организации ком- 
паундно-комплексного предложения, сочетающего в себе паратактический и гипотактический комплек­
сы. Минимальные компаундно-комплексные предложения представляют целую систему ядерных мо­
делей.
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Annotation: The authors undertake the attempt to reveal the minimal compound-complex sentence hierarchy. 
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В современной лингвистике утвердилось мнение, что минимальной конструкцией, сочетающей в 
себе свойства сочинения и подчинения в одном предложении, является трехчастное построение. Мы 
рассматриваем такие предложения как исходные, так как они представляют собой базу для более 
сложных конструкций. Однако мы приходим к выводу, что вышеупомянутая конструкция является 
предложением со структурой закрытого типа, неспособная к дальнейшему расширению; конструкции 
открытой структуры остались вне поля зрения исследователей [1, с.199, 2, 3, c.35].
Задачей настоящей публикации является выявление всех возможных минимальных конструкций 
со структурой открытого, закрытого типа и различных их комбинаций, представляющих собой систему 
минимальных единиц компаундно-комплексного предложения.
Существует несколько подходов к изучению структуры компаундно-комплексного предложения. 
Мы считаем наиболее перспективным направлением исследования структуры компаундно- 
комплексного предложения такой подход, при котором данная единица рассматривается как сочетание 
двух комплексов: паратактического и гипотактического.
В зависимости от типа комплекса, количества синтаксических связей, числа предикативных 
единиц, характера отношений частей внутри конструкции всё разнообразие конструкций сводится к се­
ми типам:
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1) конструкция, состоящая из минимального паратактического и минимального гипотактического 
комплекса закрытого типа;
2) конструкция с расширенным гипотактическим комплексом при минимальном паратактическом 
комплексе;
3) конструкция с расширенным паратактическим комплексом при минимальном гипотактическом 
комплексе закрытого типа;
4) конструкция с расширенными паратактическим и гипотактическим комплексами;
5) конструкция с несколькими гипотактическими комплексами, объединенными сочинением;
6) конструкция с минимальным паратактическим комплексом и несколькими гипотактическими 
комплексами;
7) конструкция с расширенным паратактическим комплексом и несколькими гипотактическими 
комплексами [1, с. 200].
Рассмотрим на примерах и проанализируем вышеприведенные конструкции.
Исходной минимальной (ядерной) конструкцией является трехчастное предложение, состав ко­
торого определяется минимальным паратактическим и минимальным гипотактическим комплексом за­
крытого типа, например: She seemed about to say more; but while she was speaking, we came within view 
of the turnpike, at the top of the Avenue Road [4, c. 19].
Данное предложение представляет собой закрытую конструкцию, состоящую из двух комплексов 
- паратактического (She seemed about to say more), представленного одной предикативной единицей, и 
гипотактического, включающего главную и одну зависимую части (but while she was speaking, we came 
within view of the turnpike, at the top of the Avenue Road). Эти комплексы объединены в рамках мини­
мальной конструкции, не имеющей способности к расширению.
При расширении гипотактического комплекса ядерной конструкцией является четырехчастное 
предложение, включающее один паратактический блок и трехчастный открытый гипотактический блок 
с одним типом синтаксической связи: последовательным подчинением, однородным или неоднород­
ным соподчинением, т.е. данная модель имеет три варианта.
Наибольшее распространение в английской литературе получили конструкции, в которых от­
крытый гипотактический блок основан на последовательном подчинении, например: She was in better 
spirits, and Miss Halcombe hoped she might be induced to take a little walking exercise while the afternoon 
sun lasted[4, c.77],
Данная конструкция состоит из двух комплексов: закрытого паратактического, включающего один 
блок (She was in better spirits), и открытого гипотактический (and Miss Halcombe hoped she might be in­
duced to take a little walking exercise while the afternoon sun lasted), три предикативные части которого 
соединены последовательным подчинением.
Ядерной конструкцией для полипредикативного предложения с минимальным гипотактическим 
блоком закрытого типа и расширенным паратактическим комплексом, представляющим собой комби­
нацию двух паратактических блоков, является четырехчастное построение, например: Before she had 
done speaking the whispering ceased, the door opened, and the Count looked in [4, c.264].
В данном четырехчастном сложном предложении минимальный закрытый гипотактический ком­
плекс выражен двумя предикативными единицами - подчиняющей и подчиненной (Before she had done 
speaking the whispering ceased), а расширенный паратактический комплекс включает два паратактиче­
ских блока (the door opened, and the Count looked in). В данном примере две части гипотактического 
комплекса предшествуют блокам паратактического комплекса. Однако аранжировка паратактических 
блоков может меняться, в зависимости от коммуникативного задания предложения в тексте.
При одновременном расширении паратактического и гипотактического комплексов ядерной кон­
струкцией считается пятичастное предложение, которое характеризуется наличием двух предикатив­
ных единиц паратактического комплекса и трехчастного гипотактического комплекса открытого типа, 
части которого основаны на одном типе синтаксической связи: последовательном подчинении, одно­
родном или неоднородном соподчинении, например: I went upstairs to ascertain, but I made no discover­
ies, and when I questioned Laura, I found that she had not heard anything [4, c. 283].
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Данное предложение представлено двумя расширенными комплексами: открытый гипотактиче­
ский комплекс (and when I questioned Laura, I found that she had not heard anything), включающий глав­
ную и две придаточных части, строится на основе неоднородного соподчинения, а расширенный пар­
атактический комплекс состоит из двух сочинительных блока (I went upstairs to ascertain, but I made no 
discoveries).
Конструкция с несколькими гипотактическими комплексами, объединенными сочинением, обра­
зует целый ряд типов минимальных компаундно-комплексных предложений. Такие построения харак­
теризуются широким многообразием моделей, которые представляют собой: 1) минимальную кон­
струкцию, соединяющую только гипотактические блоки; 2) минимальную конструкцию, состоящую из 
гипотактических блоков и паратактического комплекса закрытого типа; 3) минимальную конструкцию, 
соединяющую гипотактические блоки и паратактический комплекс открытые для расширения.
Минимальная конструкция, соединяющая посредством сочинения только гипотактические блоки, 
представлена: а) четырехчастным построением, состоящим из двух минимальных гипотактических 
блоков закрытой структуры; б) пятичастным предложением, соединяющим минимальный закрытый 
блок и открытый гипотактический блок, три части которого связаны последовательным подчинением, 
однородным или неоднородным соподчинением; в) шестичастным предложением, включающим два 
открытых гипотактических блока.
Наиболее употребимые в литературе - четырехчастные конструкции, соединяющие два мини­
мальных гипотактических блока, закрытых к расширению, например: She only spoke when he had done, 
and then she stopped him as he approached the door, by holding out her hand [4, c.349].
Данное четырехчастное предложение представляет собой два гипотактических блока закрытой 
структуры (She only spoke when he had done и then she stopped him as he approached the door, by holding 
out her hand), соединенных сочинительным союзом and.
Конструкция, состоящая из одного закрытого и одного открытого гипотактических блоков, подра­
зумевает несколько вариантов сочетания блоков: минимальный блок закрытой структуры и минималь­
ный открытый, например: I see where the doubt lies, Mr. Hartright, and I promise you that it shall be set at 
rest, whether Anne Catherick assists us to-morrow or not [4, c.93].
В данном примере предложение состоит из двух гипотактических блоков - закрытой и открытой 
структуры. Три части открытого гипотактического блока (I promise you that it shall be set at rest, whether 
Anne Catherick assists us to-morrow or not) связаны последовательным подчинением. Закрытый гипотак­
тический блок (I see where the doubt lies) включает две части - главную и зависимую.
Полипредикативные предложения, включающие открытые трехчастные гипотактические блоки, 
основанные на одном виде синтаксической связи - последовательном подчинении, однородном или 
неоднородном соподчинении, довольно типичны для английского языка. Такие предложения характе­
ризуются высоким разнообразием вариантов модели.
Одним из самых частотных являются предложения, построенные по образцу одного типа связи, 
например: The timbers, of which it was partly composed, were fastened much in the same way as those 
of our little boat were put together; but the part that seemed most curious to us was a sort of out-rigger, or 
long plank, which attached to the body of the canoe by means of two stout crossbeams [5, c. 166].
Данное шестичастное предложение состоит из двух гипотактических блоков (The timbers, of which 
it was partly composed, were fastened much in the same way as those of our little boat were put together и 
but the part that seemed most curious to us was a sort of out-rigger, or long plank, which attached to the body 
of the canoe by means of two stout crossbeams), открытых для расширения. Гипотактические блоки, вхо­
дящие в данную конструкцию, построены по образцу одного типа связи - неоднородного соподчинения.
Модель, сочетающая гипотактические блоки и паратактический комплекс закрытого типа, пред­
ставлена: 1) пятичастным построением, в которое входят один паратактический блок и только гипотак­
тические блоки закрытого типа; 2) шестичастным образованием, состоящим из разноструктурных гипо­
тактических блоков, т.е. закрытого двучастного и открытого трехчастного, основанного на одном типе 
синтаксической связи, и минимального закрытого паратактического комплекса; 3) семичастным пред­
ложением, включающим одну предикативную единицу паратактического комплекса и два гипотактиче­
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ских блока, открытых для расширения.
Предложения, включающие минимальный одночастный паратактический комплекс и два закры­
тых гипотактических блока, являются наиболее частотными в английской литературе, например: Well, 
my friend, you have done all you could, and I have done all I could, and there the matter must rest till further 
notice [4, c. 104].
Данное пятичастное построение представлено одним паратактическим блоком (there the matter 
must rest till further notice) и комбинацией из двух гипотактических блоков (Well, my friend, you have done 
all you could) и (I have done all I could) закрытых к расширению.
Однако пятичастная конструкция является не единственной для данного типа расширения, по­
скольку полипредикативное предложение, состоящее из минимального закрытого паратактического 
комплекса и комбинации гипотактических блоков, может включать разные по структуре блоки, т.е. ми­
нимальный закрытый блок и трехчастный блок, открытый для расширения, основанный на одном типе 
синтаксической связи, или блоки только открытого типа, например: Mrs. Clemens is like you, she doesn’t 
think that I ought to be back in the Asylum, and she is as glad as you are that I escaped from it [4,, c.85].
Данный пример представляет комбинацию гипотактических блоков и минимальный паратактиче­
ский комплекс (Mrs. Clemens is like you). Гипотактический комплекс в этом предложении состоит из двух 
блоков: первый (she doesn’t think that I ought to be back in the Asylum) -  закрыт для расширения, во вто­
ром (she is as glad as you are that I escaped from it) - части соединены посредством неоднородного со­
подчинения.
Последовательность блоков в таких построениях может быть разнообразной - гипотактические 
блоки могут обрамлять паратактический комплекс, комбинация гипотактических блоков может распола­
гаться в препозиции и в постпозиции.
Модель, соединяющая комбинацию гипотактических блоков и расширенный паратактический 
комплекс, предполагает следующие варианты: 1) шестичастное образование, в которое входят закры­
тые гипотактические блоки и комбинация из двух паратактических блоков; 2) семичастную конструк­
цию, соединяющую двучастный паратактический комплекс и два гипотактических блока - один закры­
тый, и второй - открытый; 3) восьмичастное построение, в котором сочетаются два гипотактических 
блока открытого типа, части которых соединены одной синтаксической связью, и блоки двучастного 
открытого паратактического комплекса.
Наибольшее распространение из перечисленных вариантов получили шестичастные предложе­
ния, например: I had not thought of him since I rose that morning - Laura had not said one word to me either 
directly or indirectly referring to him - and yet I saw him now as plainly as if the past time had returned, and we 
were both together again at Limmeridge House [4, c.244].
Рассматриваемое предложение представляет собой соединение двух расширенных комплекса - 
паратактического и гипотактического. Блоки паратактического комплекса, состоящего из двух блоков 
(Laura had not said one word to me either directly or indirectly referring to him и we were both together again 
at Limmeridge House), чередуются с двумя минимальными блоками гипотактического комплекса (I had 
not thought of him since I rose that morning) и (and yet I saw him now as plainly as if the past time had re­
turned).
В этом примере расширенный гипотактический комплекс объединяет два минимальных закрытых 
подчинительных блока, однако, в анализируемой ядерной конструкции возможен вариант соединения 
минимального закрытого и открытого блоков, например: Peterkin endeavoured to turn this affair off with a 
laugh, but I observed that he blushed very deeply at the time we discovered ourselves, and he did not 
seem to relish any allusion to the subject afterwards; so we refrained from remarking on it ever after - though 
it tickled us not a little at the time [5, c. 122-123].
В рассматриваемом предложении паратактический комплекс состоит из двух паратактических 
блоков (Peterkin endeavoured to turn this affair off with a laugh) и (and he did not seem to relish any allusion 
to the subject afterwards). Комбинация гипотактических блоков представлена двумя блоками: минималь­
ным закрытым (we refrained from remarking on it ever after - though it tickled us not a little at the time) и от­
крытым блоком (but I observed that he blushed very deeply at the time we discovered ourselves), три части
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которого связаны последовательным подчинением. В данном построении паратактические и гипотакти­
ческие блоки чередуются, однако их расположение может меняться.
Таким образом, ядерной моделью для компаундно-комплексного предложения закрытой структу­
ры является трехчастная конструкция. Для полипредикативного предложения с расширенным паратак­
тическим или гипотактическим комплексом ядерной конструкцией служит четырехчастное построение. 
Минимальной единицей сложного предложения с одновременным расширением паратактического и 
гипотактического комплексов является пятичастое образование. В качестве минимального построения 
для предложения, в котором соединяются посредством сочинительной связи гипотактические блоки, 
выступает четырехчастная конструкция, сочетающая минимальные закрытые блоки. Однако, четырех­
частная модель - не единственная, т.к. в одном предложении могут соединяться разноструктурные 
блоки. Общее количество частей в подобных построениях не превышает шести. Для компаундно- 
комплексного предложения с минимальным паратактическим комплексом и комбинацией гипотактиче­
ских блоков ядерной единицей выступает модель, в которой число частей равняется пяти. Минималь­
ным предложением, соединяющим открытый паратактический комплекс и комбинацию гипотактических 
блоков, является шестичастное построение.
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